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C R Ó 1 C 4 D E V I N O S \ C E R E A L E S 
S U S C R I P C I Ó N 
En las oficinas del periódico, donde puede hacerse 
el pago personalmente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de fácil cobro al Sr. Administrador 
de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
No se admiten sellos de correos n i de ninguna 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda España, y 
8,50 francos en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
P E R I O D I C O A G R I C O L A . Y M E R C A N T I L 
SE PUBLICA EN MADRID TODOS LOS MIERCOLES 
OFICINAS: CALLE DEL MARQUÉS DEL DUERO, 3, SEGUNDO 
(A la entrada del Paseo de Recoletos) 
D I R E C T O R - P R O P I E T A R I O : D . C E C I L I O S . D E ZAITIGÜI T P A R A 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Administración del periódico á 
precios convencionales, l a CRÓNICA DB VINOS Y C E -
RBALES cuenta con más de quiniencos corresponsales, 
y es el periódico aprrícola de mayor circulación en 
España, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas, abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio de la publicidad 
en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
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CAMPANA 
C O N T R A L A F I L O X E R A 
Importante fué la última sesión cele-
brada por el Consejo Superior de Agricul-
tura para los intereses de la producción, 
á cu^a defensa dedica su celo y sus es-
fuerzos la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
Después de haberse dado cuenta por el 
Presidente, Sr. García Gómez de la Serna, 
de una comunicación de una importante 
casa de Granada, anunciándole que una 
casa inoflesa que representa tenía un i n -
secticida infalible para combatir la plaora 
que en estos momentos aflig-e á la produc-
ción olivarera, acordándose que dicha 
comunicación pasara á informe de la Co-
misión de plag-as del campo, se procedió 
á aprobar varios expedientes, entre ellos 
uno importante, sobre deslinde de la vía 
pecuaria «Cañada Real Leonesa», y otro 
sobre interpretación del art. 14 del Real 
decreto de 26 de Junio de 1874, relativo 
á los Consejos provinciales de agricul-
tura. 
A petición del Sr. Alvear quedó sobre 
la mesa el importante dictamen, firmado 
por el Sr. Conde de San Bernardo, sobre 
aprovechamiento de las hojas de árboles 
y arbustos para la alimentación del gra-
nado. 
Después el Sr. Groizard (D. Carlos) pre-
sentó una interesante moción reclaman-
do del Gobierno medidas enérgicas con-
tra los alarmantes progresos que h^ce la 
invasión fíloxérica, que amenaza grave-
mente una de las más importantes pro-
ducciones de nuestra patria. 
El Sr. Groizard, al apoyar en un breve 
discurso su proposic-ión, denunció el aban-
dono en que ae tiene por to los, GobieruOf 
Autoridades y particulares, el cumpli-
miento de las disposiciones vigentes para 
combatir la plaga que aflige á la produc-
ción vinícola, y pidió ai Consejo se exci-
tara el celo del Gobierno para que se em-
prendiera una campaña activa, eficaz, 
constante, inteligente y r«pida, para ata-
jar los progresos de 1» invasión. 
Pidió en primer lugar, denunciando 
hechos verdaderamente escandalosos, que 
se reglamentara de una manera eficaz la 
venta y transporte de cepas americanas, 
pues las más de las veces, los viveros de 
esas cepas no constituyen más que un foco 
de infección, que van regando por todas 
partes la plaga. Asimismo el Sr. Groizard 
hizo presente la conveniencia de vigilar 
en esta época del año el transporte de 
frutas por las líneas férreas y carreteras, 
no consintiendo la exportación de ellas 
de provincias infestadas á otras que no lo 
están. 
Manifestó que, con arreglo al art. 6.* de 
la ley de 18 de Junio de 1885, está pro-
hibida la exportación de sarmientos, 
barbados, púas y demás residuos de la 
vid , como las hojas, y que, sin embargo, 
se veían todos los días salir de puntos in-
festados y trasladarse por los ferrocarri-
les cargas de frutas de todas clases, en 
cuyos envases figuraba como obligada la 
hoja de la vid. 
T que asimismo se transportaba de un 
lado á otro, sin inconvenientes ni obs-
táculos de ningún género, las cargas de 
uva procedente de provincias infestadas. 
Que á estos escándalos era necesario po-
nerles coto, haciendo cumplir la ley, y 
exigiendo á las Compañías de ferrocarri-
les las debidas responsabilidades. 
También pidió el Sr. Groizard, que se 
aumemaran en varios sitios los estudios 
de ampelografía, y se dieran conferencias 
prácticas por los Ingenieros, y se repar-
tiera en todas partes para vulgarizar sus 
conocimientos, la oportuna cartilla a g r í -
cola. 
Por ú l t imo , el Sr. Groizard concluyó 
pidiendo que por el Gobierno se remitiera, 
con arreglo á lo dispuesto en la Real or-
den de 8 de Junio ele 1888, á las provin-
cias necesitadas, las cantidades de sulfuro 
de carbono y los aparatos inyectores que 
fueran precisos para la campaña que ha-
bía que sostener, si no queríamos ver 
arruinada la producción vinícola en Es-
paña. 
El Consejo oyó con gran atención las 
indicacionea del Sr. Groizard, y á pro-
puesta del Sr. Marqués de Casa Pacheco, 
nuestro colaborador,acordó tomar en con-
sideración la importante moción del señor 
Groizard, y que con urgencia pasara á la 
Comisión de plagas del campo, para que 
emitiera dictamen, y formulara conclu-
siones, que serían aprobadas en la próxi -
ma sesión. 
Observaciones oportunas sobre el azu-
frado contra el oidium, y el s-ilfato 
contra el mildiu. Opinión sobre el de-
sastre de los viñedos. 
Muchos dejan de azufrar sus viñas por-
que en muchas ocasiones ven el mismo 
resultado en las viñas noazufradas, y du-
dan de su eficacia ó de la calidad del azu-
fre, cuando los únicos responsables de la 
decepción son los semicientíficos exclusi-
vistas, y los que aconsejan en absoluto 
dar las tres manos á la brotación de la 
flur y al enverar, intercalando las necesa-
rias en caso de invasiones intermedias. 
Este año, teniendo el azufre en casa, 
aún no he dado ninguna mano, á pesar 
de que hace un mes se veía la invasión de 
oidium manifiesta en las abolladuras de 
las hojas, y por algún brote que empeza-
ba á ponerse ceniciento; pero con el azu-
fre tenía el Boletín Meteorológico de No-
herlensom que, aunque no predecía los 
calores que hemos sentido, se veían ve-
nir con sus planos á la vista, pues el re-
troceso tan insistente del ciclón núrn. 3 y 
la terminación del uúm. 4, sin entrar eu 
el continente, no podía ser debido más 
que á invasiones de los cuadrantes infe-
riores que nos achicharraron; así lo acon-
sejé á los amigos que me consultaron, y 
<»' gga base partí jmra n ^ a H u f r a r , contan-
do con que el oidiuro muere á los 40° y 
que es ^as barato y mejor muera por ex-
ces^ de calor que por el ácido sulfuroso, 
que siempre causa algún perjuicio á la 
flor, el cual hubiera sido menor que el 
causado por el oidium si no hubiera des-
aparecido abrasado. 
El año pasado d i un azufrado por Sep-
tiembre, salvando más de la mitad de la 
cosecha; por lo que, reasumiendo, puedo 
aconsejar se tenga muy presente el tiem-
po probable antes de dar el azufrado, al 
cual deben seguir dos ó cuatro dias de ca-
lur para producir efecto, y debe empezar-
se cuando por la abolladura de las hojas 
se vea el principio de la invasión, si no se 
tienen grandes probabilidades de que una 
temperatura superior á 40° ó inferior á 4 
sobre cero, se encargue de llevarse la pla-
ga de balde. 
Muchos dejan de sulfatar las viñas por 
lo impertinente que es la operación tal 
como se aconseja; pero no dejarán de 
aplicar tan útil remedio cuando vean se 
simplifican las manipulaciones, que yo 
nunca hice tal como se recomiendan. Es 
mucho más cómodo medir que pesar, y 
mucho más seguro observar el valor de la 
combinación que atenerse á la riqueza 
que á uno le digan tiene el sulfato adqui-
rido. 
Como lo más seguro es vigilar el rocia-
do de las cepas y la confección de la pa-
pilla á la vez, debe hacerse ésta en el 
campo, llevando la disolución saturada, 
que previamente se ha preparado la no-
che anterior. Se le añade en el campo el 
agua necesaria para que quede al 2 ó 2 y 
medio por 100, y luego se incorpora la 
cal hasta que tome el color azul del cielo, 
revolviendo á la vez, el cual resulta cuan-
do se ha echado como l i3 de la nece-
saria para neutralización. Como tampoco 
puede tenerse confianza en la homoge-
neidad de la cal ni en su pureza, es más 
exacto proceder de ese modo con medida 
que por peso, viniendo á ser un 1(3 la 
cal necesaria de la disolución saturada ex-
tendida en el agua, es decir, que si se ex-
tienden tres jarras de disolución, se in-
corpora una de cal en polvo. Llevo dos 
años de haber rebajado á ese límite la cal 
sin que haya tenido que lamentarme de 
quemaduras en las hojas. 
Otra de las causas de decepción es el de-
seo de presentar como más económicos 
que ninguno los constructores á sus pul-
verizadores, sin tener presente que lo más 
caro es la roñosería en agricultura: pues 
siendo la gota muy menuda y no dando 
con profusión el sulfato, se evaporan las 
gotas cuando no han hecho más que que-
dar medio en el aire sóbrelas hojas en es-
tado esferoidal; si en vez de esto se pro-
yecta gota gruesa y con fuerza, quedan 
pegadas á la hoja, verificándose la absor-
ción de las tres cuartas partes del sulfato 
si duran inedia hora sin secarse. Para con-
seguir ésto cuadrupliqué los pasos y los 
orificios de salida de las boquillas pulve-
rizadoras. Sin incurrir en el extremo 
opuesto de pretender dar mucha cantidad 
de líquido sobre la cepa, en cuanto em-
piezan á gotear las hojas se va de corrido 
el l íquido, quedando una delgadísima 
capa de líquido sobre la hoja en vez de 
gotas gruesas, y un grueso reborde líqui-
do en el contorno de la hoja. 
Todos estos detalles y algunos más, son 
indispensables para no tener que echarla 
culpa al prójimo, de lo que no la tiene 
más que el que no se toma el trabajo de 
observar, para no atenerse sólo á lo que 
le digan los que tai vez sepan menos que 
él. Es muy conveniente reconocer de vez 
en cuando la papilla con papel de torna-
sol, viendo si echando otras dos medidas 
de cal es cuando empieza á volver al azul 
el papel, pues el encargado de la mezcla 
ve si tiene que fijar su atención en lo que 
no cree, pero que puede ser responsable 
de sus pretensiones de sabiduría que gene-
ralmente están en proporción con la igno-
rancia. 
En esta se ha corrido algo el garnacho, 
que estaba en el momento más crítico de 
la fecundación en los dias de calor pasa-
do, que llegó á 44° y agostó la flor, pues 
coincidió el calor con la calma CBSÍ abso-
luta. Las pocas uvas que estaban á la vis-
ta al mediodía y levante han quedado 
solo con el raspón, pero no han ligado 
mal las cubiertas por toe hojas y 
bien las que lo hicieron antes ó después 
de aquellos días excepcionales. Alguna 
pequeña participación debió tener la au-
tracuosis en sus formas maculada y pun-
tuada y ninguna el mildiu, que lo mis-
mo hubiera destruido la cosecha; de las 
otras variedades cuyo ovario es más apto 
para la fecundación, como son el tempra-
nillo y máznelo, han ligado mejor que 
nunca. 
Los garnachos tardíos por no haber po-
dado tarde son los que más han sufrido, y 
como la pérdida es relativa y podemos 
hacer comparación, no hay la menor duda 
de que el agostado de la flor ha sido la 
causa casi única del desastre de Navarra 
y lo mismo de la cosecha de la Rioja. 
Por mi parte me suscribiría á tener to-
dos los años la cosecha que se me presen-
ta, pues las viñas bien labradas y sulfata-
das con profusión, resisten mucho más 
que las debilitadas por toda clase de cala-
midades, incluso los pedriscos, que el año 
pasado no quitaron media cosecha, sino 
que dejaron sin vendimia á ranchos pue-
blos de la Rioja por no dar sulfato. 
E L CONDE DE HERVÍAS. 
Tommontalvo (Logroño) 21 Junio 1897. 
EL ESIIIILEÍI 
Con este título he visto en el número 
1.792 de la CRÓNICA un artículo firmado 
por D. Francisco de Paula Gómez, en 
cuyo trabajo da este señor varios conse-
jos sobre el esquileo y hace comparacio-
nes con las que en manera alguna puedo 
estar conforme. 
Respecto al primer concepto del citado 
artículo, estoy con él de acuerdo en que 
debe suprimirse el manijero, haciendo 
dicha operación los mayorales, asi como 
las ovejas deben ser atadas por los pasto-
res, teniéndolas en tal estado el menor 
tiempo posible. 
Pero no estoy conforme con que no 
debe emplearse para el esquileo la tijera 
llamada de Mora. Según el Sr. Gómez, 
con ese instrumento se retarda la opera-
ción, se hiere con mucha facilidad al ga-
nado y es necesario (como es natural) 
aplicarle el moreno, lo cual molesta y 
hace sufrir á la res. 
Pues bien: yo aseguro que lo mismo 
hiere la tijera mecánica, que la de muelle 
y la de Mora. Esto no puede evitarse en 
ciertos casos por la inquietud de la res 
que se está esquilando. He visto hacer la 
operación con las tres tijeras y con las 
tres he visto herir; así es que no consiste 
en la tijera de Mora, sino en la tnano que 
esquila, en la prisa con que se trabaja ó 
eu alguna distracción, que es el caso más 
general. 
También he de refutar la idea de que 
con la tijera mecánica ó de tres cuchillas, 
se haga la operación con más rapidez y 
que con ella no hay necesidad de ir á 
cada instante á la piedra, como dice el 
Sr. Gómez ocurre cuando funciona la 
de Mora. De ordinario, esta últ ima tijera 
trabaja de cuatro á seis horas sin necesi-
dad de ir á la piedra y puede hacer la 
operación del esquileo con mayor rapidez 
que la mecánica. 
Mayor es la equivocación al afirmar 
que de esquilar con la mecánica hay un 
50 por 100 de beneficio sobre la de Mora, 
y que mientras con ésta esquila un hom-
bre 10 ovejas al día, con aquélla esquila 
de 20 á 23. Sin duda, los esquiladores que 
ha visto trabajar el Sr. Gómez son poco 
sueltos y toman la cosa con calma, pues 
en esta tierra, con la tijera mecánica, es-
quila un hombre al día, y sin hacer gran-
de esfuerzo, de 20 á 23 ovejas, y con las 
de Mora de 27 á 30, sin necesidad de ir á 
cada paso á la piedra. 
Véngase por este país el Sr. Gómez y 
se persuadirá de que los hechos que he 
expuesto son exactos en todas sus partes, 
ó en otro caso, consulte con cualquier 
ganadero de la Mancha, seguro de que 
comprobará mis atirrnaciones. La tijera 
de Mora ha sido y será la mejor para el 
esquileo, tanto por su construcción, como 
por su temple especial, debido á un pr iv i -
legio de este pueblo, cuyas condiciones 
no podrán tener nunca las mecánicas, 
que además son muy costosas y de menor 
duración que las nuestras. 
Conforme O H P pl «. t.^o de ia yanatleila 
pide economías en todas las operaciones 
en que buenamente puedan conseguirse, 
pero sepa el Sr. Gómez que la economía, 
por lo que al esquileo atañe, está en la 
tijera de Mora y en manera alguna en la 
mecánica. 
MANUEL MUÑOZ. 
Mora de Toledo, 30 de Mayo. 
mm ESCiDALOSO 
Una verdadera l luvia de bajas de ma-
trículas está cayendo sobre la Adminis-
tración de la provincia de Lérida. El fisco 
va á dejar yermos los campos de la indus-
tria y del comercio. Las quejas son gene-
rales y amargas. 
Parece que hay el propósito de hacer 
imposible la vida, lo mismo para el agri-
cultor que para ios industriales y comer-
ciantes. 
Y, por las trazas, tememos se conse-
gu i rá . 
Por lo que respecta á las bajas de los 
destiladores de alcohol de vino y sus resi-
duos, la causa principal no está precisa-
mente en el impuesto que sobre ellos pe-
sa, sin embargo de ser grande, sino en el 
incumplimiento de la legalidad vigente 
sobre la tributación de los alcoholes in -
dustriales, de cuyo fraude vienen lamen-
tándose hace tiempo, sin que por la Ad-
ministración se tomen las enérgicas me-
didas necesarias para que se cumpla la 
ley y los regiamentos en tan vital asunto. 
Si el fraude no se persigue y los alcoho-
les de industria no pagan lo que están 
obligados á pagar, llegarán á cerrarse to-
das las destilerías vínicas, con lo que se 
consumará la ruina de la viticultura. La 
cuestión, como se ve, no puede ser más 
grave para la principal riqueza de nume-
rosas comarcas de España. 
Y que el fraude se hace en grande es-
cala, pruébalo la siguiente denuncia que 
reproducimos del Diario del Comercio, de 
Tarragona: 
«Hemos de ocuparnos hoy, aunque no 
sea más que á la ligera, de un asunto que 
no deja de entrañar importancia. 
Desde el 4 del pasado Febrero han en-
trado por nueftro puerto 847 bocoyes de 
mHaza, que representan 380 bocones es-
píritu de 500 litros, á 100° centesimales. 
Los derechos que debería devengar este 
alcohol imporian 71 000 pesetas. 
Calcúlase la melaza introducida por la 
via terrestre en varios pueblos de la pro-
vincia y la capital, en el mismo período 
de tiempo, en una cantidad por lo menos 
lg"ua^ . p • K. n 
Resulta, pues, según se desprende de 
los datos que se nos han facilitado, que 
durante los cuatro meses del actual año 
económico se ha cometido una defrauda-
ción de 142.000 pesetas. 
Hay que tener en cuenta que se trata 
de una materia muy voluminosa, que deja 
rastro marcadísimo por donde pasa, no 
comprendiéndose por ello cómo se escapa 
al arrendatario un matute de tanta monta. 
Y no será porque los fabricantes de a l -
cohol vínico, tratados con excesivo rigo-
rismo por el arrendatario, no hayan ele-
vado repetidas quejas por los perjuicios 
que á ellos y á la viticultura causa una 
competencia en tales condiciones. 
Pero hasta ahora, que sepamos, no han 
dado resultado alguno esas lamentaciones 
just ís imas. 
¿Lograremos que a lgún día sean aten-
didas?* 
Sólo, pues, en la citada provincia elé-
vase en cuatro meses la defraudación en 
los derechos de alcohol á 142.000 uesetas; 
y como en Barcelona, Valencia y otras 
regiones quéjanse del mismo ma!, sabe 
Dios á cuánto ascenderá el inicuo fraude 
que hiere de muerte á la destilería vínica 
y á la viticultura nacional. 
Según una carta que recibimos de Ta-
rragona, «el fisco nada sabe, ni nada ve, 
tn . tándosc de fabricación de alcohol in-
dustrial, mientras que cualquier habitan-
te de esta localidad—y sucederá lo mismo 
en las demás donde se ejerce esta indus-
tria—pueden dar detalles precisos de la 
llegada de melazas y puntos á donde se 
destinan y se manipulan.» 
Urge que por el Ministerio de Hacienda 
se dicten enérgicas medidas para que cese 
tan escautiuloao frwufle y cumpla por 
todos la legalidad vigente en materia de 
alcoholes. 
torreo Agr íco la y l l ercau l i l 
( N U E S T R A S C A U T A S ) 
De Andalucía 
Palma del Rio (Córdoba) 3.—La presente 
cosecha deja mucho que desear; la de ha-
bas ha sido mala, y la de trigo no llega á 
regular. 
Han comenzado las ventas y las expor-
taciones, á los siguientes precios: Habas, 
á 36 reales fanega; trigos, de 42 á 44. 
Las frutas son activamente solicita-
das, con destino á Londres y Par ís .—El 
Corresponsal. 
Castellar de Santisteban (Jaén) 3.— 
La cosecha de cereales es regular, coti-
zándose el trigo de 40 á 41 reales fanega, 
de 20 á 21 la cebada y á 100 el anís. 
La cosecha de aceituna se ha mermado 
mucho, pero si se conserva laque queda, 
podrá ser regu ar. 
El aceite a 40 reales arroba, y el vino á 
14 el blanco y 15 el t in to .—El Corres-
poasaL 
Carraona (Sevilla) 3.—Los olivos 
han perdido tanto fruto, que no tienen 
hoy más que una cuarta parte del que 
mostraron. 
La cosecha de trigo es buena. 
tíncaanadas las transacciones y tenden-
cia á la baja. 
Pecios: t r i g o , de 40 á 41 reales fanega; 
cebada, de 19 á 20; escaña, á 14; garban-
zos, de 50 á 100; aceite, de 32 á 42 arro-
ba; lana negra sucia, á 40.—El Corres-
ponsal. 
#*# Sevilla 2.—Precios de los cereales, 
sin derechos de consumos: Afrechos re-
basa, de 22 á 24 reales quinta:; ídem fino, 
de 22 A 25; ídem basto, de 21 á 22; alpis-
te, de 39 á 40 fáítfé^H; a tramuces, de 23 
á 24; arvejones, de 39 á 40; avena negra, 
de 22 á 24; ídem rubia, de 22 á 2:1; caña-
mones, de 58 á 60; carillas, de 39 á 41; 
cebada del país, de 24 á 25; ídem nave-
gada, de 24 á 25; centeno, de 41 á 44; es-
caña, de 20 á 2 l ; garbanzos gordos, de90 
á 94; ídem regulares, de 68 á 80; ídem 
medianos, de 56 á 62; gnijus, de 36 á 38; 
habas tarragouas, de 39 á40 ; ídem maza-
ganas, de 32 a 33; ídem chibas, de 32 á 
34; harina de primera, de 17 á 18 reales 
arroba; ídem de segunda, de 16 á 17; íd'jm 
de tercera, de 13 á 14; u iaú ,de 34 a 35 fa-
nega; mijo, de 62 a 70; panizo, de 40a 41; 
trigos barbilla, de 42 a 43; ídem blanqui-
llo, de 45 á 46; ídem cen ados, de 44 á 46; 
ídem mezclillas, de 43 á 44; ídem pimo-
ues, d.' 43 á 44; ídem tremés, de 43 a 44; 
yeros, de 38 á 40; zaina, de 28 á 29. 
Las entradas de cereales se han forma-
lizado .asi en general, siendo de buena 
calidad los trigos, y las cebadas regu-
lares. 
Los precios han declinado, y como no 
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haya pedidos de fuera, descenderán algo 
más . 
En garbanzos hay una reg-ular cosecha, 
y sus clases no son nada favorables. 
La cosecha de maíz lleva un aspecto 
superior, por lo que se espera alguna 
Los demás artículos sin variación.— 
M . D . 
Huéscap (Granada) —Precios en 
pesetas de los artículos de'exportación en 
el mercado de hoy: Trigo fuerte, á 12 la 
fanega; Idem candeal, á 10,50; centeno, á 
8; cebada, á 6; cañamunes, á 10; harina 
fuerte «le pritnera, á 4,25 los 11,50 kilus; 
Idem de segunda, á 4; ídem candeal de 
primera, á 4.25; ídem de segunda, á 4; j a -
mones, á 20; alquitrán vegetal, á 2; al-
mendra en grano, á 15; cáñamo, á 10; 
ídem colas, á 5; esparto de embarque, á 
0,(53; iúf.m largo, á 1,25; vino tinto de 
11°, á 4 los 16,50 litros; anisados supe-
riores, de 18 á 35; ídem dulces, de 20 
á 35. 
Para compras, dirigirse al que m \ )S-
ctihQ.—Isidoro Monzón. 
De Aragón 
Almonacld de la Sierra (Zaragoza) 2.—A 
las mil y mi l calamidades que de continuo 
pesan sobre esta comarca, hay que añadir 
una más, que ha puesto en grave aprieto 
á esta sufrida clase agrícola, y ha venido 
á destruir laa más lisonjeras esperan-
zas de regeneración que todos ab r igába -
mos ante la perspectiva de obtener una 
buena cosecha de vino. 
Por causas que nos son completamente 
desconocidas, aquélla ha sufrido un revés 
tan inesperado, y de tan importante tras-
cendencia, que en posos días se ha visto 
desaparecer la mitad por lo menos de lo 
que se esperaba recolectar, con temores 
bastante fundados de que el resto sea víc-
t ima de nuevos accidentes. 
¿A qué atribuir semejante contrariedad? 
No lo sabemos. Unos dicen que la exu-
berante vegetHción que la vid adquirió en 
la segunda quincena de Mayo fué sorpren-
dida por los fríos tardíos; otros, que las 
intensas escarchas de los primeros días de 
Junio hicieron abortar la florescencia á 
merced <lel exceso de calor á la salidn del 
sol, y quién (y esto me parece lo más 
acertado), que las enfermedades criptogá-
micas, sobre todo \a.antracii,')sis, se habían 
posesionado de nuestras viñas, matando 
el germen fructífero qne ostentaban por la 
serie de concausas que dejo apuntadas. Lo 
cierto es.que el mal existe, y que si Dios 
no lo remedia (dicho sea con perdón de los 
paternales Gobiernos que nos rigen), la 
vida de este país se hace de todo punto 
imposible, pues no sólo carecerá de los 
recursos necesarios para la defensa de su 
principal y única riqueza, sino de aque-
llos indispensables para su subsistencia, 
siquiera ésta sea en extremo económica y 
llena de privaciones. 
Ante tamaño desastre ha venido como 
natural complemento el retraimiento en 
la venta de vinos, y el alza en las preten-
siones de los cosecheros, que con funda-
mento ó sin él, creen que esta calamidad 
(que por lo visto ha sido patrimonio de 
otras importantes regiones), ha de influir 
para que los vinos alcancen mayor esti 
mación y precio, toda vez que los rendi-
mieiitoa h a n <\c t?cr escasos en casi todos 
los meicados productores.—/. &. 
Zaragoza 4 —De todas las comar-
cas de la provincia llegan malas noticias 
de los viñedos que han perdido más de la 
mitad de la cosecha por haber caído gran 
parte del fruto. 
La cosecha de cereales es desigual. 
Precios: Trigo catalán, á 25 pesetas 
hectolitro; ídem nuevo; de 22,86 á 23,42; 
ídem hembrilla, á 22 86; ídem de huerta, 
nuevo, de 20,62 á 21,74; cebada nueva, de 
8,56 á 10,15; maízcomún, de l l , 2 3 á 12,30; 
habas nuevas, á 11,76; harinas He primera 
clase, de 41 á 43 pesetas los 100 kilos.— 
M Corresponsal,. 
Alhama (Zaragoza) 3.—Se está 
terminando la siega de los trigos, que así 
como las cebadas, resultan en el monte 
de media cosecha y en las vegas comple-
ta, excepto en varias fincas que fueron 
atacados (los trigos) del mal desconocido, 
y se secaron las espigas en la florada. 
También aquí se ha corrido, no sólo la 
garnacha, sino otros vida<los, sin duda 
por los grandes calores pasados; yo mismo 
entregué al Ayuntamiento un número de 
uvas que sólo tenían la raspa limpia con 
buen verdor, así como las cepas conser-
van buena lozanía. 
Del examen resultó que las uvas no 
tienen enfermedad alguna, habiéndose 
perdido mucha cosecha por el corrimiento 
de las uvas; algunos queríamos sulfatar, 
pero por falta de jornaleros no ha podido 
ser, y porque nos parece tarde. 
De vino quedan pocas existencias; se 
vende á 18 pesetas los 120 litros; trigo 
viejo, á 5 y 5,25 la media; cebada nueva, 
á 1,75; lana de carneros, de 9,50 á 10 la 
arroba de 12,50 kilos. 
Ya le escribiré si las uvas que no se 
corrieron conservan la lozanía que hoy 
ostentan.—,4. £1. 
N ovadas (Zaragoza) 3.—Lo que le 
comunicaron de Tarazona sobre los viñe-
dos, es aplicable á nuestro término, pero 
en grado superlativo, pues aquí el desas-
tre es mucho mayor, hasta el extremo de 
que la cosecha de vino será casi nula. 
Casi lodos los racimos se perdieron du-
rante la florescencia ó á raiz de esta deli-
cadísima fase de la vegetación de la vid. 
La cosecha de aceituna será corta, y 
regular es la de cereales. 
Retraídos para vender los tenedores de 
vino; lo poco que se cede no bajá hoy de 
7 reales decalitro.—El Corresponsal. 
De Castilla la Nueva 
Mora de Toledo 4.—Estamos en plena re-
colección, especialmente de las semillas 
que están dando muy buen resultado, me-
nos las algarrobas que se recolectan muy 
pocas. Hemos tenido en Junio unos calo-
res insoponab es, pero tan intensos que 
casi quemaban; así es que vino á resultar 
lo que era de esperar, las tempestades. 
El dia de San Juan (24) se inh iaron varias 
que duraron 30 |it>r»S. Imponía tal sitúa 
ción al más valiente, porque no se había 
conocido otra de tanta duración; el agua 
caía á torrentes, no c< gia por los canales 
de ios tejados; te llegaron á desalojar al-
gunos barrios de la población por la gran 
abundancia de agua que se reunía en al-
gunos puntos, temiéndose la inundación. 
Por fin, quiso Dios que cesara y contra lo 
que se creía no se inundó ninguna parte 
de la población, pero si dejó tristes re-
cuerdos, pues hizo bastantes daños en el 
campo y por algunos pagos el granizo 
causó algún destrozo en las viñas, la oliva 
y hasta en los trigos; pero lo peor fué que 
como la tempestad traía tanta electricidad 
cayeron abundantes chispas dentro de la 
población y fuera y ocasionaron la muer-
te de tres personas en este término. Esto 
es lo más doloroso; lo demás se remedia. 
Descansen en paz esas pobres víctimas 
de la furiosa é interminable tempestad. 
Mercado inseguro en sus precios. He 
aquí los corrientes: Trigo añejo, á 53 rea-
les fanega; ídem nuevo, á 44; cebada, á 
19 y 20; algarrobas, de 32 á 34; vino tinto, 
á 12 reales arroba; ídem blanco; á 9; v i -
nagre, á 8; aguardientes, de 46 á 48; al-
cohol, á 80; jabón superior llamado de 
Mora, á 44; ídem segunda á 43; pinta na-
tural, á 36. Especialidad en romanas chi-
cas, grandes y de cazo y en cencerros de 
todas clases y tamaños á precios reduci-
dos. Para compras al que subscribe—M. 
Muñoz. 
Chinchón (Madrid) 2.—Empieza la 
t r i l la de cebada, retrasada por la lluvia 
torrencial que sufrimos el 25 del pasado. 
Está bien granada y dará bastante; los 
trigos aún están en pie; son mejores que 
las cebadas y confiamos qnemorirán bien, 
es decir, que la granazón será buena, 
aunque el aire solano la ha contrariado 
algo. 
Las demás semillas muy regulares. 
Lo que presenta mal cariz es el olivo; 
abrumó muy poco, y eso poco cuajó mal, 
por lo que la cosecha de aceituna prome-
te ser muy exigua. 
Quizá llegue á ser nula si, como teme-
mos, se presenta la famosa mosca; en este 
caso ios pocos granos que hoy se ven, se-
rán comidos por el gusano, contra el cual 
hasta ahora no hay defensa racional y 
posible. 
Por lo que respecta al magnífico viñe-
do, principal riqueza de este pueblo, es ya 
seguro un desastre, más intenso y más 
extenso que todos los sufridos por estos 
inteligentes viticultores. 
En las viñas de riego principalmente, 
los hielos de otoñe causaron un daño i n -
Cfilculable, y los de esta primavera, en 
riego y en secano, también han agran-
dado el daño. 
Para fin de fiesta, la p i ra l , que aquí 
llamamos gusano, en pa^os ó términos 
más extensos que otros años se ha comido 
los vásiagos de las cepas. 
Hasta ahora no se conoce remedio con-
tra tan terrible plaga; en el próximo in-
vierno alguien habla de ensayar el escao-
dddo de la cepa, remedio que no es senci-
llo, n i barato, pero que algunos afirman 
es eficaz. Lo ensayaremos, y ojalá obten-
gamos resultado. 
Por hoy el gusano nos domina: en estos 
días ya se ven las mariposas que lo pro-
ducen; se llega uno á una cepa, la toca 
con el bastón y ve salir de ella una por-
ción de maripositas, que campan por sus 
respetos; ni un solo pájaro que las persi-
ga, pues el campo ya no los tiene. 
Fáoii oo decir que encendiendo hogue-
ras por la noche, muriesen muclias; ^ero 
el practicarlo es más difícil de lo que pa-
rece. Lo eficaz y barato sería que hubiera 
pájaros qne se las comieran; necesidad 
que hoy ya reconocen los que jamás sos-
pecharon que los pájaros eran verdaderos 
protectores del labrador. Nuestro digno 
Alcalde, que es un ilustrado agricultor, 
ha dictado un bando invocando los pre-
ceptos de la ley de Septiembre de 1896, 
para que no se cacen pájaros. 
Sería de desear que los Alcaldes de los 
demás pueblos siguieran el ejemplo y que 
en todos aquéllos se procurase que dicha 
ley de 17 de Septiembre, más digna de 
aplauso de lo que algunos puedan creer, 
se cumpla con verdadero interés. Ya 
puede decirse que los pájaros índigeims 
lian desaparecido de nuestros campos; 
es, pues, necesario favorecer su propaga-
ción, como necesidad suprema para el la-
brador. 
El que se ría de esto, ni es buen labra-
dor ni vé más allá de sus narices. 
Concluyo rogando á los Sres. Alcaldes 
que hagan cump.ir la ley de 17 de Sep-
tiembre de 1896, dada para fomentar la 
propagación de los pájaros todos, útiles 
auxiliares del labrador.— Un Subscriptor. 
#** Arganda (Madrid) 5. — Las viñas 
están muy desiguales y con menos fruto 
en conjunto que el año pasado, debido á 
los hielos del otoño y á los primaverales. 
La demanda de vinos está animada, 
habiendo muchas y muy buenas existen-
cias; los precios fluctúan entre 14 y 15 
reales arroba, pero el más general es este 
úl t imo. 
La cosecha de cebada es corta, por más 
que la mies rinde mucho grano, pues re-
sulta que la mies es escasa. 
La cosecha de aceite será muy escasa, 
pues ha quedado poquísima aceituna en 
ios olivos.—/. 8. V. 
De Castilla la Vieja 
Valladolid 4.—Hoy no ha habido entra-
das en los Almacenes generales de Casti-
lla, y en los del Canal entraron 60 fane-
gas de trigo, que se pagaron á 49,50 rea-
les las 94 libras (28,61 pesetas los 100 
kilos, ó 22,50 ídem hectolitro). 
Los precios á que hemos cotizado hoy, 
en el mercado del Campillo, han sido los 
siguientes: Cebada, á 22 reales fanega; 
avena, á 20; algarrobas, á34 ; garbanzos, 
á 100, 120 y 180; alubias, de 21 á 25 arro-
ba; ídem de Roa, á 17; jabón de primera, 
á 10 pesetas; ídem de segunda, á 7; ídem 
de tercera, á 6; patatas nuevas, á 1,10; 
aceite, á 1,40 el litro; huevos, á 4 reales 
docena; tocino, á 1,50 pesetas kilo; man-
teca, á 1,75; pan de primera, de 0,35 á 
0,40 ídem; vaca con hueso, á 1,25 pe-setas 
kilo; ídem sin él, de 1,75 á 2; ídem de 
ternera de falda, á 2; ídem de aguja, á 
á 1,50; tapns, á 2; lomo alto, á 2,50; cor-
dero con cabeza, á 1,50; ídem sin él, á 
1,75—El Corresponsal. 
Fuensaldaña (Vailadolid) 3.—Ayer 
descargó en esta villa un fuerte agu^ce-
ró, que causó algunos destrozos en los 
barbechos y paralizó por completo las 
faenas de la siega. 
Precios: Trigo, á 49 reales la fanega; 
cebada, á 22; harina de primera, á 18,50 
la arroba; ídem de segunda, á 16; vino 
tinto, á 16 el cántaro; aceite superior, á 
56 la arroba.—.57 Corresponsal. 
Dueñas (Palencia) 4.—Dieron prin-
cipio á la siega de cebadas en esta villa. 
La cosecha de este grano será abun-
dante; lo mismo la de avenas, yeros y de-
más tardíos; las lluvias de Junio favore-
cieron mucho á todos los sembrados. 
La de trigo será regular; los terrenos 
débiles tienen trigos ligeros, a t r ibuyén-
dolo los labradores á las escarchas de 
Mayo. 
El viñedo, con mucha lozanía y regu-
lar muestra de fruto, excepto los térmi-
nos donde las granizadas hicieron bastan-
te daño y las heladas del pasado Octubre 
dejaron en la viña sentir sus efectos. 
La compra de vinos paralizada; teñe 
mos 70.000 cántaros para la venta, bue-
nas clases, vendiéndose á 11 y 12 reales 
cántaro .—L. G. 
#*# Tordesillas (Valladolid) 4.—En la 
anterior semana fueron muy continuas 
las lluvias, habiendo beneficiado mucho á 
la cosecha de garbanzos y bastante á la 
de trigo; retrasando la tr i l la de algarro 
has y siega de la cebada, la que se hace 
con bástame dificultad por haberse arras 
trado por los aires. 
Precios: Harina de primera, á 19 reales 
la arroba con derechos de consumos; ídem 
de segunda, á 18; harinilla, á 24 la fane-
ga; cabezuela, á 14; salvadillo, á 10; vino 
tinto, de 14 á 16 reales el cántaro; ídem 
blanco, de 13 á 15; bueyes de labor, á 
1.250 reales uno; novillos de tres años, á 
1.750; vacas cotrales, á 60 reales la arro 
ba.—El Corresponsal. 
La Seca (Valladolid) 4.—El tiempo 
ha impedido continuar las labores propias 
del verano, por la mucha abundancia de 
agua, pero en cambio se han beneficiado 
en mucho los trigos, garbanzales y ma-
juelos. 
La extracción de vinos es buena; la en-
trada y salida de granos es nula, por 
causa del tiempo tan ocupado para los 
labradores. 
De vino tinto han salido 200 cántaros, 
al precio de 15 reales uno; de ídem blanco 
3.500, de 12,50 á 14 — E l Corresponsal. 
Rioseco (Valladolid) 4.—El tiempo 
despejado, propio de la estación en que 
estamos. 
Los labradores ocupados en la siega de 
cebadas. 
La tendencia de los precios en el mer-
cado de hoy, floja, siendo la entrada ha-
bida hoy la últ ima que vendrá por esta 
temporada á llenar nuestros almacenes. 
líntraron hoy 600 fanegas de trigo, que 
se pagaron á 47,50 reales las 94 libras. 
En partidas hay ofertas á 49,50; pero 
sólo pagan á 4 9 . — C o r r e s p o n s a l . 
Viliada (Palencia) 4.—En el merca-
do celebrado hoy han entrado 200 fane-
gas de trigo, que se pagaron á 49 reales 
las 94 libras; tercerilla, á 16 la fanega; 
harinilla de cuarta, á 16; cabezuela, á 12; 
salvadillo, á 8.— E l Corresponsal. 
. Turógano (Segovia) 3.—Mucha le-
gumbre verde y hortalizas, habiendo lle-
gado carr .s de peras de la Rioja, que se 
expenden baratas. 
También se ha presentado mucha he-
rramienta agrícola, como palas, bieldos, 
horcas, etc. 
El ganado lanar que ha concurrido, 
muy gordo. 
Han entrado en el mercado celebrado 
hoy 80 fanegas de trigos, que se pagaron 
de 47 á 48 reales cada una; de centeno 14, 
de 27 á 28; de cebada 40, de 23 á 24; de 
algarrobas 4, de 24 á 26; harina de pri-
mera, á 18 la arroba; Idem de segunda, á 
17; ídem de tercera, á 14; salvadillo, á 14 
la fanega; patatas, á 8 la arroba. 
De vino tinto también se han presen-
tado 114 cántaros, que se pagaron á 13 
reales uno, y de blanco 64, á 18; lana 
churra, á 40 la arroba. — E l Corresponsal. 
Bangos 3. — Fresco y bueno el 
tiempo, animadas las compras, y floja la 
tendencia del mercado. Hoy se han pre-
sentado 1.000 fanegas de toda clase de 
granos, rigiendo al detall los siguientes 
precios: Trigo blanco, de 49 á 50 reales las 
92 libras; ídem rojo, á 49; ídem álaga, á 
44 las 94 libras; cebada, á 21 los 32 kilos; 
avena, á 17 los 26 kilos; harina de prime-
ra, á 17 reales la arroba; ídem de segun-
da, á 16; ídem de tercera, á 14.—Bl Co-
rresponsal. 
Santander 4.—Harinas: Los embarques 
son pocos y la demanda floja. 
Cotizamos: 18,50 reales arroba las ha-
rinas de piedra, y 19,50 las de cilindro. 
Se remiiieron á la Península 1.444 sa-
cos, y para América 873. 
Centeno.—Sin movimiento alguno en 
esta plaza, por lo cual no podemos cotizar 
precio. 
Cebada.—Cotizamos: 17 pesetas los 80 
kilos por la de Andalucía, y 16 la extran-
jera, ambas con envase. 
Se han recibido con destino á la indus-
tria 186 sacos. 
A/aiz.—En la plaza se detallan algunos 
lotes á 19 pesetas el redondo, y 17 el 
planchado, ambo? por 100 kilos, y con 
envase.—E¿ Corresponsal. 
#*# Medina del Campo (Valladolid) 4.— 
El temporal de dos días que llevamos, re-
vuelto y poco caior, refrescando mucho 
por la noche; así es qne los labradores 
adelantan poco en la tri l la de cebada y 
algarrobas. 
ESD el mercado celebrado hoy han en-
trado 150 fanegas de trigo, que se paga-
ron á 49,75 reales una; de algarrobas 40, 
á 20; cenieno, á 29; cebada, á 24; harina 
de primera, á 17 reales la arroba; ídem de 
segunda, á 16; ídem de tercera, á 13; pa-
tatas nuevas, de 5 á 6 reales la arroba; 
vino blanco, de 14 á 15 reales cántaro; 
ídem tinto, á 19; vinagre, á 1 4 . — ^ Co-
rresponsal. 
De Cataluña 
Reus (Tarragona) 4.— Vinos tintos.—De 
Montiilanch, de 13 á 15 pesetas; pie de 
montaña, de 17 á 20; Priorato, de 26 á 28. 
—Negra, de 37 á 40 pesetas; 
hlan.-as, de 35 á 37. 
A/echóles rectificados. — Cotizamos á 
114, 112 y 110 duros, s e g ú n d a s e , los 500 
litros, con cascó. 
Vinos blancos.—A 22 pesetas, de 13,50 
á 14°. 
Avellanas y almendras.—Siguen estos 
frutos un tanto pnralizados. 
Tártaro.—ü 0,70 pesetas el grado por 
quintal catalán, ó sean 1,682 pesetas el 
grado por 100 kilos. 
Ee es.—k 0,65 pesetas el grado por 
quintal catalán, ó sean 1,562 pesetas el 
grado por 100 kilos. 
Crémor blanco.—77,50 el quintal ca-
t a l á n . — ^ Corresponsal. 
#*# Villafranca del Panados (Barcelona) 
3.—Precios: Vinos tintos, de 16 á 17 pese-
tas la carga (121,60 litros); ídem blancos, 
de 21 á 22; espíritu de vino destilado, 35°, 
á 91 duros los 516,80 litros.—¿7^ Subs-
criptor. 
#** Montblanch (Tarragona) 4.— Vinos 
tintos.—P-dr& embarque, á 1,12 pesetas el 
grado, según clase, y á 1 idem para la 
destilación. 
Anisados—Ve 12 á 13 duros los 121,60 
litros y 19,50°, y de 11 á 12 los de 17,50°. 
Holandas.—k 11,25 duros los 121,60 
litros y 19,50°. 
Espír i tus —De vino, á 88 duros los 516 
litros de 35"; retinado, á 14,50 y 24,50°; 
orujo, á 80 los 516 litros y 35°; refinado, 
á 13,50 la carga y 2 4 , 5 0 ° . — ^ Corres-
ponsal. 
**> Valls (Tarragona) 3.—Sigue en-
calmada la venta de vinos y si alguna 
operación se realizó con ellos fué á 17 y 
18 pesetas los tintos y casi á igual precio 
los blancos. 
A similitud de los demás años, vienen 
ya muchos tragineros para cargar sus 
carros de tomates, patatas, cebollas y 
otras hortalizas y frutas propias de la 
estación. 
Los trigos valen de 18 á 19 pesetas los 
70,80 litros y la cebada nueva, á 6; las al-
garrobas se cotizan con ñrmeza, de 5 á 
5,25 los 41,60 kilos. 
En estos últimos artículos ha estado 
animado el mercado.—El Corresponsal. 
De Extremadura 
Hig-aera la Real (Badajoz) 2.—Ha empe-
zado la recolección de cereales por esta 
comarca; las cebadas producen bien, mu-
cho y bueno. Los trigos están tan grana-
dos, qne hay precisión de segarlos un 
poco, ZMrazos, como aquí dicen, porque 
si no se desgranarían las espigas con el 
movimiento de la operación. 
Gracias mil al Altísimo que vemos la 
cosecha colmada. 
Las habas han producido regular, pero 
por desgracia en este ténuino se han 
sembrado muy pocas, y la cosecha de esta 
legumbre es muy reducida. 
Los garbanzales están granados como 
nunca se han visto; y aunque mucho daño 
hicieron las heladas de Mayo, como tanto 
había sembrado en esta zona, todavía al-
canzaremos una cosecha bastante regular. 
La avena ha llegado á su colmo, y esta 
semilla está dando un re>ultadu muy sa 
tisfactorio; se recolecta muchísima avena. 
Sin embargo de ver co.madas nuestras 
cosechas, los cereales no tienen tendencia 
á la baja; parece como que esperan los 
labradores que no ha de ser grande la 
baja en los precios. 
Respecto á los olivos diré á usted que, 
si no hubiera sido por la gran cosecha 
que por aquí se presentó de aceituna, hu-
biera quedmlo é-rta menos que medhi-na,' 
motivado á las fuertes heladas de Mayo; 
sin embargo, todavía puede ser una cose-
cha bastante regular. 
Los precios de cereales son los siguien-
tes; Trigo blanco, á 52 reales fanega; 
ídem pelón, á 50; cebada, á 26; avena, 
á 18; chícharos, á 30; habas, á 36. 
El aceite bueno del país, á 50 reales 
arroba. 
Para más informes dirigirse al que 
subscribe.—José Chaparro. 
Medellín (Badajoz) 5.—Precios co-
rrientes en el día de hoy: Trigo rubio su-
perior, de 50 á 52 reales fanega; ídem 
blancj, de 48 á 50; ídem albar, de 44 á46; 
cebada, á 20; avena, á 15; habas, fanega 
colmada, á 3 ); garbanzos regulares, á89; 
altramuces, á 24. 
Todo muy encalmado. 
Para compras dirigirse al que subs-
cribe.—/. Soldevilla. 
Zafra (Badajoz) 4.—Están íos la-
bradores en plena recolección de trigo, 
que promete mucho. Se empieza la de 
garbanzos, que sólo será regular, porque 
los fuertes calores cuando estaban gra-
nando, los arrebató, perdiéndose mucho 
fruto y quedando pequeños. 
Las últimas lluvias han quitado mucha 
aceituna, quedando en muchos sitios muy 
escasa la cosecha; el precio del aceite se 
sostiene á 42 reales arroba. 
Pasó la feria de San Juan, que empieza 
el día de San Pedro, dejando grato re-
cuerdo; no he visto hace murhos años, 
para los afortunados compradores en ge-
neral, y muy particularmente los que ve-
nían por ganado vacuno, pues como te-
nínn 7 ú 8.000 cabezas donde escoger, y 
entre ellos muchos necesitfidos, hicieron 
su Agosto, á paciencia de los vendedores, 
que tuvieron que apencar por los precios 
que ellos quisieron; pero el que no tuvo 
gran necesidad, no vendió; y esto ocurrió 
al que trajo ganado vacuno, lanar y ca-
brío; caballar y mular se vendió regular, 
desde 900 á 1.400 los potros y de 800 á 
1.200 las muletas; las ovejns, á 25; los 
carneros, á 41; las vacas, á 2 onzas, y los 
machos cabríos á 76 reales. 
Estos han sido, amigo mío, los precios 
medios que se han hecho en esta caca-
reada feria, para consuelo y satisfacción 
del pobre ganadero, que como están tan 
sobrados, sólo necesitaban este palo aho-
ra.—/. E . A . 
De León 
Madrideños (Zamora) 4.—Adjuntas le re-
mito unas raíces y tallo de cepa, que se 
sospecha tengan la filoxera; pero por si 
acaso no fuera, espero se sirva manifes-
tarlo con su ilustrado parecer (1), puesto 
que se va propagando á algunos pagos y 
la alarma, como es consiguiente, crece 
entre los vinicultores de este término. 
Al mismo tiempo debo manifestarle con 
sentimiento que también nos ha visitado 
la piedra, compañera inseparable de este 
tiempo. 
Por fortuna, el daño no ha sido muy 
(1) Dichas muestras serán examinadas en el 
campo del microscopio.-^ otad* laRtdacción.) 
grande, y podrá soportarse si no ocurr» 
más contratiempos. reii 
Los labradores, deseando empezar I 
tr i l la para poder de este modo adelant 
las faenas de la recolección, puesto n 
la mayor parte de los días se los pasan c 
los brazos cruzados de resultas de tan}11 
llover. Las siegas se van haciendo poco 6 
poco y con dificultad, por estar las ceba 
das caídas. Los trigos, buenos; los g-nr 
banzos, medianos en general; los guisan* 
tes y algarrobas, regulares; el viñedo 
superior el que no está atacado de la en* 
fermedad reinante, pero con muy pocas 
uvas, efecto sin duda de los hielos que JJ 
sintieron durante la florescencia. 
Los precios se sostienen regularmente-
Trigo, á 45 reales fanega; cebada, á 2 2 v 
23; de vino se han ajustado en estos días 
utios 3.000 cántaros, de 13 á 14 reales 
uno, ó sean los 16 litros.—A. C. 
Salamanca 3. —Un especulador ha 
vendido una buena partida de trigo selec-
to á 50,25 reales las 94 libras para Bar-
celona. 
Quizá no queden ya 4.000 fanegas de 
trigo en ésta. 
Los nublados y grandes pedriscos han 
dejado sin cosecha más de doce pueblos. 
La cebada se está segando y resulta al-
go revenida por los calores. 
Las algarrobas están ya recogidas y 
serán un poco mermadas. 
La avena segada y buena cosecha. 
Los garbanzos, se han quemado mu-
chos. 
Hemos cotizado en el mercado celebra-
do hoy á los siguientes precios: Trigo de 
50,50 á 51 reales fanega en panera para 
el consumo local; cebada, de 22 á 23; ha-
rina de primera, á 19,50 reales la arroba-
ídem de segunda, á 18,50; ídem de terce-
ra, á 16,50 para el consumo local; salva-
dillo, á 5,50; patatas, á 6 la arroba; vino 
tinto y blanco, á 28 el cántaro; bueyes de 
labor, de 1.500 á 2.200 reales uno; novi-
llos de tres años, de 1.400 á 2.100; y va-
cas cotrales, de 700 á 900; cerdos al des-
tete, de 50 á 60 reales uno; ídem de seis 
meses, de 100 á 115; ídem de un año, de 
200 á 230.—El Corresponsal. 
^ Zamora 3.—Hln ésta hemos tenido 
una nueva feria, titulada de San Pedro. 
Hánse presentado tratantes en ganados, 
veiifi ánduse la compra-venta en ellos, 
pero no en condiciones plausibles para 
los vendedores, porque los compradores 
querian estirar para todo, teniendo para 
ocupar localidad en la plaza de toros, 
cuya inauguración verificamos los zarno-
ramos en las corridas de 29 y 30 de Junio, 
con la presentación de Mazantini y Re-
verte, con sus cuadrillas y picadores, de-
jando buena metnoria en Zamora. Dichos 
espadas fueron obsequiados por el públi-
co con un par de toros, por ellos muertos 
en las dos lardes; pero se mostraron ge-
nerosos, y, agradeciendo el obsequio, le 
renunciaron á favor de la Empresa. Esta 
no tuvo llena la plaza, debido á las exa-
geradas noticias propaladas, en el perí-
metrff'y fuera de la provincia, sobre la 
enfermedad variolosa que nos acomete, 
si bien ésta se presenta con síntomas y 
caracteres benignos, no excediendo el nú-
mero de atacados del ordinario en las de-
más enfermedades. 
También pudo influir la tormenta que 
sufi-ittios en la zona Sur, Sudeste, naciente 
y Noroeste, en las verbenas de San Juan, 
pues llegaron hasta vendimiar, con no 
pora anticipación, la mitad de la cosecha, 
siendo las mieses anegadas de lodo por el 
peso del pedrisco, pero se robustecerían 
al siguiente día estando en seco. 
Desde la capital veíamos la lúgubre 
tormenta, en círculo no distante, descar-
gando en los pueblos de Moraleja del 
Vino, Causéeos, Perdio-ón, Pont^jos, Ler-
ma, Madridanos, Bamba (anejo), Sanzo-
les, Villalazán, Toro, Goreses, etc. 
Los precios de los vinos son los mis-
mos; en Moraleja no suben de 14 reales 
cántaro, debido á que no todos los días 
hay demanda en número elevado, puesto 
que ésta se diluye, extendiéndose por los 
demás pueblos limítrofes, y lo obtienen 
los compradores en menor valor; pero to-
davía Moraleja alimenta la esperanza de 
que nos han de pagar más en los tres 
meses que faltan para la vendimia, si 
bien son de importaucia las existencias 
que conservamos en las bodegas. ¡Ya ve-
remos!—^ Subscriptor. 
Toro (Zamora) 5.—El precio del 
trigo en ésta es de 47 á 47,50 reales fane-
ga de 94 libras; cebada, á 23 fanega; y de 
las demás semillas no hay precio fijo por 
ser casi nula su venta. 
A pesar de estar en calma la demanda 
de vinos, éstos siguen con el precio sos-
tenido, vendiéndose los de primera Clase, 
á 17 50 y 18 reales cántara de 16 litros; y 
los de segunda, á 16. 
El tiempo bueno que reina favorece 
mucho á la recolección de cereales.—/. A. 
De Murcia 
Yecla (Murcia) 2.—Avanzan las faenas 
de recolección y t r i l la , siendo la cosecha 
en lo general corta, excepto los terrenos 
de regadío. 
Los precios que rigieron en el último 
mercado fueron los siguientes: 
Trigo, de 52 á 54 reales la fanega; ce-
bada nueva, á 21; ídem vieja, á 27; ave-
na, á 20; harina de primera, á 18,50 la 
arroba; ídem de segunda, á 17,50; ídem 
de tercera, á 16; aceite, á 4 7 reales la arro-
ba; idem superior, de 50,á 52; vino tinto, 
de 9 á 9,50; ídem claro, de 10 á 1 1 . — ^ 
Corresponsal. 
De Navarra 
Murillo el Fruto 2.—Una vez terminada 
la siega, hemos dado principio á la trilla, 
y el resultado es regular, tanto en trigo 
como en cebadas, siendo las clases supe-
riores. 
Las viñas en mediano estado respecto 
al fruto, porque se corrió mucha flor al 
ligar, quedando poca uva. 
Los olivos con bastante aceituna. 
Precios: Trigo, á 6 pesetas robo (28,1.* 
litros); cebada, á 2,50; vino, á 2 pesetas 
cántaro (11,77 litros); aceite, á 16 pesetas 
la arroba de 13 khos.—i?. E . 
Larraga 3.—Los viñedos han su-
frido mucho con el corrimiento, especial-
mente las plantaciones jóvenes de seca-
no; lo podado tarde ha librado mejor. 
CRONICA D E VINOS Y C E R E A L E S 
La cosecha de vino será corta aquí y 
en casi toda Navarra. 
La de cereales está dando buenos re-
sultados. 
Cotizamos Trigo, á 25 reales robo en 
las eras; cebada, á 9; vino, de 8 á 9 reales 
cántaro; aceite, á 60 la a r r o b a . — £ ^ Subs-
criptor. 
^ Irurzun 3.—Anteayer se celebró 
el mercado de este pueblo con escasa con-
currencia de g-ente, pero con mucho gra-
nado y granos. Jamás se ha visto esta 
plaza tan llena de las dos clases que indi-
co como ayer. 
El tiempo continúa muy seco. 
Los labradores han hecho la recolec-
ción de la hierba en condiciones inmejo-
rables. 
Ahora están verificando la sieg-a de las 
habas. 
Los precios al detall que han regido en 
el mercado de ayer son los siguientes: 
Trigo, á 48 reales la fanega; maíz, á 35; 
cebada, á 30; avena, á 26; garbanzos, á 
120; habas, á 32; alubias, á 80; bueyes de 
labor, á 2.560 reales pareja; novillos de 
tres años, á 720 uno; vacas cotrales, á 
800; cerdos al destete, á 80; ídem de seis 
meses, á 240; ídem de un año, á 3 2 0 . — ^ 
Corresponsal. 
De las Riojas 
Hormilla (Logroño) 2.—Termina la sie-
ga de las cebadas y ha comenzado su t r i -
lla; la cosecha es muy corta; se obtienen 
pocas cargas, y gracias á la buena gra-
nazón rinde cada carga fanega y media. 
Creo solo se recolecta la mitad de lo que 
se necesita para que el labrador pueda ali-
mentar sus ganados durante el año. Los 
centenos, que también se están segando, 
dar poco. La siega de los trigos empeza-
rá pasados unos días, y los resultados se-
rán igualmente medianos en cantidad. 
En los viñedos hay de todo. Se ha co-
rrido el garnacho, pero en la proporción 
que en Navarra. Los pagos castigados por 
la piedra ya están cubiertos de hojas; los 
demás tienen buen lustre toda clase de 
vidagos, y da gusto ver los agraces, que 
van muy adelantados. En el dilatado pa-
go de Valpiene tenemos la piral (sapo 
que aquí decimos) y causa enormes daños. 
En resumen: por mucho que favorezca 
el tiempo, la cosecha de uva no pasará de 
una media de los años normales. 
Tiempo nubarroso y mu.y impertinente 
para la t r i l la . Todavía no se pueden tíjar 
precios, pero creo que la cebadase podrá 
comprar de 18 á 20 reales fanega. 
El vino, sin demanda; lo poco nuevo 
que se vende se cede á 7 reales la cántara. 
L . F . 
De Valencia 
Montaverner (Valencia) 3.—Los trigos 
son de excelente clase, pues han granado 
muy bien. La cosecha i le algarrobas es re-
guiar y el estado de. la de aceituna es 
malo. 
Respecto á los viñedos, poco bueno pue-
do decirle pues una nube de piedra que 
descargó el día l.0de Mayo arrasó la ma-
yor parte. Los que se salvaron presentan 
buen aspecto y están libres de erirertne-
dailes, gracias á lo mucho que se han sul-
fatado. El trigo se paga á 40 pesetas el 
cabiz (201 litros); algarrobas, á 1,75 pese-
tas arroba; maíz, á 2,75 ídem barchiila; 
vino tinto, á 1 ídem el cántaro (10,77 l i -
tros).—C. 
De Vascongadas 
Vitoria 2.—Hernos cotizado en el mer-
cado celebrado hoy á los siguientes pre-
cios: 
Trigos, de 10,75 á 11,50 pesetas la fa-
nega las clases mojadas, y de 11,50 á 
12,50 las mejores clases; cebada, de 5,50 
á 5,75 pesetas la fanega, y algunas car-
gas de clase escogida, á 6; avena, de 3,50 
á 3 , 7 5 . . 
De ganado vacuno cebado hubo una 
entrada regular y se realizaron bastantes 
transacciones, pagándose desde 5,50 á 6 
pesetas ralde. 
De ganado de cerda fué más escasa la 
concurrencia y se pagó de 10 á 10,50 pe-
setas la arroba al v ivo .—C. 
CONGRESO VITÍCOLA 
que ha de celebrarse en Mayo de 1898 
en San Sadurní de Noya 
CONVOCATORIA 
Dada la importancia que tiene en la 
provincia de Barcelona el cultivo de la 
viña sobre pies americanos, y observán-
dose en este cultivo algunos fenómenos 
que conviene estudiar prácticamente para 
corregir algunas decepciones general-
mente muy explicables: 
Con el fin de formar en lo posible y de 
un modo práctico un fondo de doctrina 
que nos sirva de guía á todos cuantos de-
bemos viv i r de la viticultura: Confiando 
los firmantes en el concurso de cuantos 
se interesen por esta rama de la riqueza 
pública: 
Se convoca un Congreso vitícola para 
el día 19 de Mayo de 1898, en San Sadur-
ní de Noya. 
Será objeto del Congreso el estudio y 
discusión de los siguientes temas: 
1. ° Faltas de adaptación de las vides 
americanas á los diversos suelos y manera 
de corregirlas. 
2. ° Afinidad de las variedades de v i -
nífera, con preferencia las indígenas, con 
los diferentes portainjertos americanos. 
3. ° Causas y efectos del corrimiento de 
las uvas y manera de prevenirlos ó cu-
rarlos. 
A l objeto de aportar todos los datos ne-
cesarios al fin propuesto, el Congreso se 
formará de delegados de las poblaciones 
vitícolas de la provincia y de las Asocia-
ciones y entidades agrícolas. -
El nombramiento de los delegados se 
hará por el Alcalde del pueblo respectivo 
ó Junta de las Asociaciones agrícolas que 
deseen verse representadas en el Con-
greso 
A este objeto se suplica á los señores 
Alcaldes reúnan á los propietarios, mayo-
res contribuyentes y viticultores que se 
distingan en cada localidad, los cuales de 
entre ellos nombrarán el Delegado que ha 
de representarles en el Congreso. 
Las Asociaciones agrícolas podrán nom-
brar el Delegado, para que les represente 
en el Congreso, en la forma que lo esti-
men más conveniente. 
A los pueblos ó Asociaciones agrícolas 
enclavados dentro de la región vitícola 
de la provincia de Barcelona, que no es-
tén en disposición de nombrar su Dela-
gado. se les suplica se sirvan comunicar-
lo por todo el 15 del próximo Julio. 
El nombramiento de los Delegados, de-
bidamente autorizado por el Alcalde ó 
Presidente de las Asociaciones agrícolas, 
deberá remitirse al Sr. Presidente de la 
Comisión ejecutiva del Congreso vitícola 
en San Sarduní de Noya, antes del día 15 
de Julio próximo. 
Al recibirse el nombramiento de los 
Delegados se les remit i rá , impreso, un 
cuestionario de cada uno de los temas, 
para repartirlo entre los agricultores de su 
demarcación ó consocios, á fin de facili-
tarles su estudio, aprovechando el actual 
período de vegetación de la viña. En su 
día el Delegado remitirá, contestado, el 
cuestionario, que será un resumen de la 
opinión emitida por los agricultores de 
su demarcación ó por sus consocios. Del 
conjunto de opiniones expresadas en el 
cuestionario, la Comisión nombrará po-
nencias, que formularán una conclusión 
para cada uno de los temas; y estas con-
clusiones, que se comunicarán á los Dele-
gados para su estudio, se someterán á la 
deliberación de todos los Delegados re-
unidos en Congreso, para su discusión y 
aprobación definitivas. 
Escasas serían las fuerzas de la Comi-
sión organizadora si no se viera secun-
dada por cuantos están interesados en 
una cuestión de tanta trascendencia: por 
lo cual se dirige á las Autoridades, Aso-
ciaciones agrícolas y en especial á la 
prensa para que favorezcan con su valioso 
apoyo á la Comisión en tan pátriótico 
asunto, en la seguridad de que habrá de 
agradecérselo la viticultura, hoy día tan 
comprometida por tantos conceptos, 
San Sadurní de Noya, 17 Junio de 1897. 
LA COMISIÓN ORGANIZADORA : Marcos M i r , 
Presidente.—Peirn R >mra, Vicepresiden-
te.-^-A/>mM«¿ J¿-ven¿dx, Tesorero.—Voca-
les: Modesto Casan'>vas.—RaJael M i r . — 
José MestrtiS. — Jaime Llopart. — Jaime 
Reventós, Secretario. 
N O T I C I A S 
El racimo de uvas que nos ha enviado 
un subscriptor de Zamora está plagado de 
mildiu. Como en aquella provincia no ha 
ha hecho estragos hasta ahora dicho hon-
go, son muy contados los propietarios 
que aplican á sus viñedos el caldo borde-
lés; así es, que si el temporal favorece el 
desarrollo del microscópico parásito, es 
muy de temer un desastre en la cosecha 
pendiente. 
Aun cuando el tratamiento cupro-cál-
cico debe usarse preventivamente antes 
de la invasión de la enfermedad, aconse-
jamos á los viticultores zamoranosno de-
jen de rociar las hojas y los racimos con 
el caldo bordelós, preparado á las siguien-
tes dosis, que son las que hace añus ve-
nimos recomendando: 
Sulfato de cobre puro.. 3 kilogramos. 
Cal viva i ídem. 
Agua i c o litros. 
La lechada de cal y la disolución de 
sulfato se hacen separadamente, se mez-
clan después y después se añade el agua 
necesaria para que el caldo bordelés re-
sulte á las dosis indicadas. 
La Pyral está ocasionando grandes da-
ños en los viñedos de Chinchón, Valde-
peñas y otros muchos términos de Castilla 
la Nueva. 
También hace estragos en el dilatado 
pago de Valpierre, perteneciente á varios 
pueblos de la Rioja. 
Los remedios que se recomiendan para 
combatir tan terrible insecto, son de du-
doso éxito; sólo el escaldado de las cepas 
en invierno, después de la poda, con agua 
á 90 grados centígrados, es loque da me-
jores resultados, según lo aseguran mu-
chos viticultores franceses y algunos de 
la Mancha y de Cariñena, que vienen em-
pleando dicho procedimiento. 
Despachos de París comunican que en 
muchos departamentos de la vecina Re-
pública se suceden las tormentas y los 
fuertes pedriscos, que causan destrozos 
inmensos en las cosechas y en especial 
en los viñedos. 
El Senado americano ha fijado ya el 
derecho de importación que deben satis-
facer las lanas. 
Estos serán de 10 centavos para las de 
primera calidad y de 11 para las de se-
gunda. 
Durante el mes de Junio último se han 
exportado por el puerto de Tarragona las 
siguientes cantidades de vinos: 4.006 bo-
coyes, 1.190 pipas, 782 medias, 829 cuar-
tos y 214 octavos. 
D cho movimiento comparado con el 
de igual mes de 1896, acusa una baja de 
1.463 bocoyes, 19 pipas, 782 medias, 77 
cuartos y 48 octavos. Sólo se advierte 
aumento de 127 en las medias pipas. 
Durante el mes de Mayo último se han 
exportado por la Aduana de Alicante 
7.175.810 litros de vino común, equiva-
lentes á unas 13.288 pipas. 
Comparados estos datos con los del 
mismo mes del año anterior, resulta una 
diferencia de menos, para el mes de Mayo 
del año actual, de 3.461.173 litros que 
corresponden á 6.410 pipas. 
En Andalucía han perdido los olivos 
una gran parte del fruto que mostraron, 
por lo que la cosecha distará ya mucho 
de ser abundante en aquella región. 
En otras preséntase escasa, y en bien 
pocas hay espeninzas de que llegue á 
buena. 
En las provincias de Orense y Lugo va 
causando grandes estragos el mildiu, 
viéndose ya viñedos que no darán co-
secha. 
Dicen de Cáceres que la invasión filo-
xérica tiene en dicha provincia más im-
portancia de la que se había creído al 
descubrir los primeros focos. 
Hay sitios donde son bastantes las hec-
táreas de viñedo que se han perdido á 
consecuencia de los estragos de la plaga. 
La sección de comercio del Ministerio 
de Estado ha anunciado que el Gobierno 
portugués ha autorizado la importación 
de trigos extranjeros en cantidad de 55 
millones de kilogramos, fijándose los de-
rechos arancelarios en 10 reís por kilo-
gramo, durante todo el presente mes de 
Julio. 
Le Progrés Agricole, de Montpelier 
(Francia), califica de consid- rabies los 
daños causados de quince días á esta par-
te en los viñedos de varios departamentos 
por la formidable invasión de los insectos 
pyral y cochylis. 
En Burdeos se han hecho úl t imamente 
bastantes ventas de vinos de Aragón, 
Huesca, Alicante y la Mancha. Los si-
guientes precios acusan firmeza: Aragón, 
14 á 15°, de 320 á 350 francos la tonelada 
(905 litros); Navarra, 14 á 15°, de 295 á 
350; Alicante, 14°, de 290 á 310; Valencia, 
10 á 12°, de 245 á 270; Rioja, 10 á 12°, de 
225 á 290; blancos de la Mancha y Huel-
va, 12 á 13°, de 225 á 310. 
Los aceites de buena calidad se cotizan 
en las puertas de Málaga de 40 á 41 reales 
arroba (11,50 kilos). 
A consecuencia de las anomalías ob-
servadas en 1896 y 97 en algunos viñedos 
de los Pirineos Orientales de Francia, y 
cuya causa se ignoraba, el notable pro-
fesor M. Foéx ha girado una visita á las 
viñas enfermas y ha comunicado, en la 
última sesión que ha celebra'lo la Societe 
Céntrale (V Agricullure de V Héraul l , va-
rios detalles sobre el resultado de sus i n -
vestigaciones. 
Entre los casos de languidez y agota-
miento de fuerzas, proviniendo, al pare-
cer, unos de la mala adaptación de las 
Riparias injertadas á ciertos terrenos en-
durecidos ya por la sequía, otros resultan-
do del raquítico desenvolvimiento de la 
planta y de extraños accidentes en las 
hojas, ha podido observar M. Fo6x, en 
Villemulaqne, ciertos fenómenos que le 
hacen sospechar se trata de una enfer-
medad nueva y no descripta, pero bien 
caracterizada. 
El contorno del limbo de las hojas se 
deseca; el parénquima se destruye bien 
pronto enteramente; las hojas caen y son 
reemplazadas por otras basta tres veces 
sucesivamente en el mismo año. Rasga-
duras de naturaleza suberosa se producen 
sobre los sarmientos, los pecíolos y los 
pámpanos. La viña desmejora progresi-
vamente y muere. 
La enfermedad comenzó en 1890, en 
las alturas que se dominan Villemolague, 
y se va extendiendo lenta y regularmen-
te por las laderas. 
Los detalles que se reciben de varios 
departamentos de Francia sobre los des-
trozos originados por las tormentas son 
desconsoladores. Comarcas enteras han 
sido desvastadas por los pedriscos y las 
lluvias torrenciales. Las cosechas, los v i -
ñedos y los árboles frutales han quedado 
destruidos. Imnumerables familias se en-
cuentran en la mayor miseria. Las pérdi-
das se calculan en muchos millones de 
francos. Sólo las del importante estableci-
miento metalúrgico del Creusot ascien-
den á un millón. Hay que deplorar ade-
más muchas desgracias personales. Las 
tormentas no sólo se han dejado sentir en 
el Mediodía de Francia, donde todavía 
continúan las inundaciones, sino tam-
bién en el centro y en la parte oriental de 
nuestro territorio. 
Los ministros se proponen recorrer los 
puntos principalmente castigados por tor-
mentas é inundaciones, para ver de apli-
car los remedios oportunos, reclamando 
para ello los créditos necesarios á las Cá-
maras. 
Capataz bodeguero con titulo.—Posee 
contabilidad comercial, habiendo estado 
durante varios años al frente de un escri-
torio, desea colocación de capataz bode-
guero ó administrador de fincas. Buenos 
informes. Dirigirse en Haro (Logroño) á 
Juan del Val. 
C A M B I O S 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 6 
Paria á la vista 30 30 
Londres, á la vista (lib. ester.) ptas.. 32 65 
V I N O S T I N T O S , 
D E L A S BODEGAS EN ELC1EG0 ( A L A V A ) 
D E L E X C M O . S R . M A R Q U E S D E R I S C A L 
Exposición de Burdeos de 1895—DIPLOMA DE HONOR 
La mis alta, recompensa concedida á los vinos tintos extranjeros 
PRECIOS EN 11 ESTACIÓN DE CENICERO 
Barrica de 225 litros con doble envase 
Barril > 100 » id. 
Idem » 75 > id. 
Idem » 50 > id. 
I iem » 25 » id. 
Caja con 25 botellas • 
Idem » 12 id 
Idem » 25 medias botellas, 










































Pedidos Pueden hacerse al Administrador en ^c 'e f0 .^a^'J^* # n ' ^ ^ 
las cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D. Emiho Domínguez y Pérez, 
Cuesta de Santo Domingo, núm. 5, principal izquierda. : „ 
Pago. Al contado, al hacer el pedido, en letra a ocho días vista sobre Madrid. 
Advertencia. L a procedencia legitima de estos vinos se acred^H con la marca a^es C'tada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, j en el plomo que sellara la malla de ^lamb.e que 
envuelve á la botella y á la media botella. Además, en las etiquetas se pone el ano a que co-
rresponde el vino. —Todos los envases se envían precintados. • „ n 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacias abonando al consumidor pesetas 0 25 
por cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.-No se admiten 
los envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
^Avis^rnuy Importante á los consumldores.-Exigir siempre intacta la malla de alambre que 
precinta á la botella y á la media botella. 
A LOS VI.M( I L T O h E S 
Y N E G O C I A N T E S E N V I N O S 
En la fabrica de tonelería mayor de D. Mi-
guel Iriarte é Hijo, establecida < n Tafalla (Na-
v rra), se construyen rápidamente y con ma-
dera superior de roble puriticado, las mejores 
cubas, conos ó tinos, así para elaborar como 
para conservar los vinos y depositar aguar-
dientes, alcoholes y aceites, á precios tan su-
mamente económicos, no conocidos. 
OTO 
El importante y acreditado ESTABLECI-
MIENTO DE HORTICULTURA Y SEMILLAS 
DE 
LORENZO RACAUD 
M o n t e m o l í n y Paseo de T o r r e r o 
Z A . R A O O Z A . 
Remitirá gratis sus catálogos, general y 
de semillas, á todos los que lo soliciten. 
i'.xpoi t t t^ .óu p a r a toduo l a s provincias de Es-
paña y del extranjero. 
Confianza y esmero en sus envíos 
H. PÉRIÉ Y F. lUCHÜN 
COMISIONISTAS JURADOS 
3, G A L L E L A F A Y E T T E , 3 
B U R D E O S 
Encárganse de la venta á la comisión de vinos 
y garantizan la realización rápida y en buenas 
condiciones de las mercancías que se les confían. 
Avances sobre mercancías.—Comisión moderada 
B O D E G A S 
del Marqués de Reínosa, Conde de Aulol 
en A U T 0 L (Logroño) 
Vinos finos de la Rioja elaborados por el 
sistema de Medoc. 
Pedidos y noticias á D. Gerardo Manso: Ma-
drid: Plaza de Santa Bárbara, 5. 
COGMCS SIPERFIAOS 
GRANDES D E S T I L E R I A S MODELOS 
Sistema Charentais 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
Málaga — Manzanares 
E L CONSUELO 
Sociedad de seguros mutuos y á cotización Jija 
C O N T R A E L P E D R I S C O , nuturizadapor es-
critura pública y anotada en el registro viercanlil. 
TARIFA.—Plantas forrajeras, ti 2 por 100; ce-
reales, el 3; legumbres, el 4; viñedos, el 5; oliva-
res, el 6; hortalizas, el 7; frutas, el 8; cáñamo, el 
9; flores, el 10. 
Como garantía no se cobra nada hasta el mes 
siguiente al de la recolección del fruto asegurado, 
pues al hacer el seguro solo se abonarán dos pe-
setas por la subscripción del Boletín ó periódico 
de la ¡Sociedad. 
Para más detalles dirigirse al Director gene-
ral de EL CONSUELO, calle de Calatrava, número 
17, principal , Madrid. 
TAMNO EKÁINTICO 
Para la conservación y contra todas las enfer-
medades de los vinos. 
Excelente é inofensivo producto para dar fuer-
za, cuerpo, solidez 3 buen gusto á los vinos, me-
jorar su color y evitar, aun á los más débiles ó 
mal elaborados, que se piquen, enturbien ó pier-
dan sus buenas cualidades. 13 pesetas bote para 
48 á 65 hectolitros. Corrección de vinos, tintos y 
Llancoo, que tuercen ú obsciirtcen al aire, de vi-
nos turbios, jileados, etc. Eficacia y economía. 
Dirigirse, con sello, á F. MONTERO, en Mota 
del Marqués (Valladolid). 
E l que desee comprar la 
mejor labia de roble para 
cubería diríjase á D. Victo-
riano Kchavarri, de Olaza-
gulia (Navarra). 
l i l i h l f l Kl mejor pulverizador El r e l á m p a g o M I L I H I de Vermorel. 
T ) | ) r \ C IV Para vino y aceite, privilegiadas, 
I IlLAoflu y bombas para ¿rastro.—Catálo-
gos'gratis. 
A L A M B I Q U E S de todos sistemas.—Catálo-go gratis por correo. 
TIIRAV <̂e '0Iia' '0Da con &oma, goma sola 
I llDVo ó con telas para trasiego, riego é in-
cendits.—Precios corrientes y muestras gratis. 
M. C H E S S E L E T 
Calle de Espoz y Mina, 13, MADRID 
HIJOS DE mí imm UOCHELT 
B I L B A O 
Compra y venta de minerales. 
Botellas, fabricación francesa especial para vi-
nos y licores. 
Dufílas de todas procedencias, clases elegidas y 
bien secas. 
Cementos de Portland legítimos. 
Adeuiio, tránsito y consignación de mercancías. 
Seguros marítimos y terrestres. 
Abonos fosfutaitos garantizados. 
Corchas de superior calidad para botellas y 
toda clase de envases. 
^ Anti-surnosi) E l Fénix, cura la sarna y mise-
ria del ganado lanar. 
Acido tárlrico garantizado.—Sulfato de cobre 
priiiK ia CIII I I I IHL- AziiJre flor, pninera, suh/i/na-
do. — Mechas azufradas de la casa Chambón 
y otms. 
Púlanse precios é instrucciones: Hijos de José 
Eusebio Rochelt, BILBAO. 
Madrid. Suca, de Cuesta. Cava-alta, 5 
R E V O L U C I O N T O N E L E 1 U 
PIPAS CILÍNDRIGAS D E L A GIRONDE D E MADERA COMPRIMIDA Y SIN D U E L A S 
M E N O S P E S O Y M Á S F U E R T E S Q U E L A S H A S T A A H O R A C O N O C I D A S 
Desde el barril de 25 litros hasta el bocoy de 550 á 580 litros 
Representación exclusiva en España y Depósito general: BODEGAS FRANCO-ESPAÑOLAS 
Interesa á la exportación de vinos, espiritas, aceites y demás liquidos por volátiles que sean. L O G R O Ñ O 
G E I V E A - L E S 
OBRAS D E U T I L I D A D 
El aceite de oliva; su extracción, clarificación y 
refinación; medius de presentar nuestros aceites en los mer-
cados extranjeros en competencia con los de Francia é Italia, 
con nociones acerca del cultivo del olivo en España por don 
Ramóu de Manjarres.—La obra forma un magnífico tomo 
de 392 páeiuas, ilustrado cou 135 grabados; precio: 8 pe-
setas eu Madrid y 8,50 en proviucias. 
Tratado completo del cultivo de la huerta, por don 
BueuuTentura Aragó.—La obra se diride en dos partes: 
eu la primera se trata de loa preceptos y condiciones que 
debe reunir una huerta.—Abonos. —Labores.—Instrumen-
tos.—Riegos. Distribución de la huerta.—Cultivo natural 
y forzado. Cultivo de primicias y forzado.—En la segunda 
parte, de los cultivos especiales de todas las plantas impor-
tantes y usuales que se cultivan en la huerta. Un tomo 
de 856 páginas, ilustrado cou 162 grabados, 6,50 pesetas en 
Madrid y 7 en provincias. 
L a remolacha, su cultivo y empleo en la alimenta-
ción de los animales domésticos, por González Tizarro.— 
Obra recieu publicada, y muy iuteresante á los cultivado-
res y ganaderos. Un tomo, 3 pesetas eu Madrid y 3,50 en 
provincias. 
Ganado lanar y cabrío, por Aragó.—Obra la más 
completa que existe, en la que se estudian las priucipales 
razas de ovejas y cabras, y las mejores prácticas para criar, 
alimentar y cebar las rases á fiu de obtener leche, carne y 
lana eu condiciones veutajosas; las enfermedades y curación 
de las reses, y todo lo más útil á ganaderos y agricultores; 
toa 71 grabado», 7,50 pesetas en Madrid 8,50 en proviucias. 
Fabricación de vinagres de vinos, alcoholes, ma-
dera, acetatos, conservas al vinagre, vinagres medicinales 
y de tocador, por D. F . Balaguer.—Se ha publicadoja se-
guuda edición de esta útilísima obra, que comprende todos 
los últimos procedimientos para la fabricación de vinagres 
de alcoholes, de madera, de mesa, de estragón, de mostaza, 
aromáticos, medicinales; adulteraciones, clarificación, con-
servación; fabricación de los acetatos, conservas al vina-
gre, etc.—La obra se halla ilustrada cou 21 grabados, 2,50 
pesetas en Madrid y 3 eu provincias. 
Plantas pratenses. Las alfalfas y los tréboles, es-
tudio agrícola-bromatológico, por González Pizarro. Un 
tomo, 3,50 pesetas en Madrid y 4 eu provincias. 
Cha y multiplicación de las palomas, por Aragó — 
Contiene cuanto se relaciona con la cría y multiplicación 
de tau productiva ave, su historia, todas las diferentes ra-
zas que existen, su alimentación, instalación de palomares, 
productos, enfermedades, aprovechamientos y utilidades, 
así como la educación y aplicación de las palomas mensa-
jeras; con grabados, 2,50 pesetas en Madrid y 3 en pro-
vincias. 
Cultivo de la vid en España: su perfeccionamiento 
y mejora; estudio sobre las vides americanas: su adapta-
ción y establecimiento de la vid europea por injerto: enfer-
medades de la vid y su tratamiento, etc., por Hidalgo Ta-
blada.—Tercera edición, siendo hoy la obra más moderna y 
completa: con 74 grabados y una lámina, 6 pesetas en Ma-
drid y 6,50 en provincias. 
Las anteriores obras se hallan de venta en la librería de Hijos de D. J . Cuesta, calle de Carretas, núm. 9, en Madrid, de 
donde se remiten i provincias, francas de porte y certificadas, acompañando al pedido su importe en libranza del Tesoro. 
G R A N D E P O S I T O 
D E 
MAQUINAS AGRÍCOLAS Y VINICOLAS 
Arados.=Aventadoraa, = Guadañadoras=Ras-
trillos.= Cribas. = Corta raíces. = Corta pajas. = 
Desgranadoras de maíz^Jfreusas para paja.= 
Trilladoras.^Bombas para todos los u808.=Pren-
sas para vino y aceite.=Alambique8.= Filtros.= 
Calderas para estufar.=Toda clase de artículos 
para la elaboraciuu y comercio de viuo8.=BáBCa-
la8.=Tijera8 para podar é injertar, etc. 
Pulverizador E X C E L S I O R 45 pesetas. 
Aparatos de tracción IQO J 
Fuelles para azutrar De 5 á 12 » 
Pulverizador N O E L 55 pesetai 
— R E L A M P A G O núm. 1. 45 » 
— » núm. 2. 35 i> 
A L B K R T O A H I . K S - Paseo de ta Adua7ia, ] 5 , Barcelona 
A u l i f i i i n S u c u r s a l d e l a c a s a rsOJt^-L. d e I r ' a r ' í s 
V I N O S S U P E R I O R E S D E M E S A 
DE 
E U S T A S I O S I E R R A 
propietario de grandes viñedos en Aleson 
(Rioja), y de la bodega «La Salud>. 
Sucursal y depósito en Santander, á don-
de deben hacerse los pedidos. 
OESTI CONTINUA PERFECCIONADA 
N U E V O S A P A R A T O S D E R O Y 
DESTILANDO Y RECTIFICANDO 
Á T O D O S G R . A 3 D O S 
FUNCIONAMIENTO áVAPOR 6á FUEGO DIRECTO 
INFORMES, DIBUJOS Y TARIFAS FRANCO 
D E R O Y F U S A I N É 
CONSTRUCTOR 
P A R I S , 71 á 77, rué duThéátre, P A R I S 
LÍXEA DE VAPORES S E R R A K O M P / D E NAVEGACIÚS LA FLECHA 
SERVICIO SEMANAL DE VAPORES-CORREOS ENTRE 
S A N T A N D E R T L A I S L A D E C U B A 
Alicia , de 4.500 tons. 
Gracia, de. . . . 5.000 — 
Francisca, de. 4.500 — 
Serra, de 3.500 tons. 
Leonora, de . . 4.500 — 
Carolina, de. 3.600 — 
Pedro, de 5.500 tons. 
Hrnesio, á e . . . 5.000 — 
Enrique, de. . 4.500 — 
Guido, de 5.500 tons 
tíuao, de 4.500 * 
Federico, de. . 3.500 — 
Salen de Santander todos los miércoles para Habana y Matanzas, Santiago de Cuba, Cienfuegou, Cárdenas, Sagua U 
Grande, Guantánamo, Trinidad de Cuba, Manzanillo, Gibara, Nuevitas y Ca.banen. Los vaporea nombrados á continua, 
ciou, ú otros, serán despachados como sigue, admitiendo carga y pasajeros para + „ a0„.- , « 
Habana. Matanzas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Vivina, el 16 de Jumo -Habana Matanzas, Sant.ago de Cuba y 
Ci¡ñfG¡go8,'iVic¡to'eT23 de Íd.-H6bana,Matanzas, Sagua la Grande, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Ernesto, el 30 de id. 
E l magnífico va¿or Guido, convenientemente bab.l.tado, admite pasajeros de 3 / clase á los preoos siguientes: Habana, 
160 pesetas; Matanzas, 170; Santiago de Cuba, 210; Cienfuegos, 195. W pesetas-, iuaiunzas, Í ÍV - , vanuago ue ^uuu, ¿.¡.v, '•~.i*i'J™&*"', , , , . . . 
Las literas están situadas en el centro del buque bajo el puente, donde el movimiento es apenas perceptible. Asistencia 
médica gratis. Esmerado trato. 
L Í N E A D E P U E R T O RICO.—Servicio quincenal de vapores-correos entre Santander y la Isla de Puerto Rico, por los gran-
des y magníficos vapores nombrados IDA, BKN1TA, R I T A , P A U L I N A y MARIA. 
E l 8 de Julio saldrá el vapor español Paulina, admitiendo carga y pasajeros, sin trasbordo, para ios puertos de San 
Juan, Humacao, Arroyo, Ponce, Mayagüez, Agnadilla y Arecibo. j v J • 
Los señores cargadores pueden dirigir su mercancía al cuidado de la Agencia para su embarque, debiendo situarla en 
Santander el día anterior al señalado para la salida de cada buque. . , u , 
Con cada remesa deberá acompañar nota del número de bultos, sus marcas, numeración, peso bruto y neto, valor, dea-
tino y consignación, indicando si ba de asegurarse de riesgo marítimo, el cual puede hacer esta Agencia con la mayor 
economía.—Para solicitar cabida y para más informes dirigirse á su consignatario 
D . F r a n c i s c o S a l a z a r , M U E L L E , 5, S A N T A N D E R 
CAMPOS ELÍSEOS DE LÉRIDA 
G R A N E S T A B L E C I M I E N T O DE A R B 0 R 1 C I I L T Ü R A Y f L O R I C l l T O R A 
Director-Propietario: D. PEANCISCO VIDAL Y C0DINA 
Cultivos especiales en grande escala para la exportación 
V i d e s a m e r i c a n a s 
1 . O O O . O O O de barbados disponibles para la temporada próxima. 
N u e v a s p l a n t a s f o r r a j e r a s 
Lathyrus sylvestris "Wagner.—Persicaria de Sakaliu.—Arveja velluda.—Trébol 
rojo.—Maíz gigante. 
C e r e a l e s d o g - r a n r e n d i m i e n t o 
Trigo Rietti.—De los ensayos practicados en España resultan biem comprobadas 
las excepcionales circunstancias que recomiendan k esta interesante variedad; la más 
rica en substancíás azoadas ó sea gluten y por consiguiente la más apta para la pa-
nificación. De una producción extraordinaria, el Trigo Rietti es muy precoz, resiste 
los más rigorosos fríos y excesivas sequías de nuestro país. 
Avena de Hungría.—La más productiva de cuantas se conocen. 
Esta casa puede garantizar la legitimidad de las semillas que ofrece como asimis-
mo las especiales circunstancias que recomiendan sus productos, por tenerlos culti-
vados en sus Campos de experimentación. 
F ^ r e c i o s p o r c o r r e s p o n d e n c i a , 
Maquinaria para la molienda de la aceituna 
DESHUESADORA, TRITURADORA Y REMOLEDORA 
S I S T E M A S A L V A T E L L A 
Aparatos metálicos para sustituir los esportines ó capazas. Aplicables á to-
das las prensas de hierro en general, con privilegio de t vención por 
veinte años. 
Para datos, pedidos y presupuestos, dirig-irse á su constructor 
M A K C E L I J N O S A L V A T E L L A 
T O H T O S A 
T a l l e r d e m á q u i n a s 
E N O S O T E R O 
PARA 
CONSERVAR Y MEJORAR LOS TOS 
SIN EMl'I.KAR 
ALCOHOL, YESO NI OTRAS DROGAS 
E l vino con enosótero ja-
más se vuelve agrio y siempre 
mejora. 
Unicos representantes en Eapafia: 
J . Uriach y Compañía, Moneada, 20 
Barcelona. En Madrid, Capracio Gn' 
tiérrez, Horno de la Mata; Valencia 
Hijos de Blas Cuesta; Zaragoza, Ra-' 
mon Jordán; Málaga, Juan B. Ca 
nales, y en todos los puntos que iudi-
ca el prdfipecto. 
M I L D E W 
ANTRACN0SIS, HIELOS TARDÍOS 
Instrucciones prácticas para comba-
tir estos tres enemigos de la vid, pu-
blicadas en Maj o de 1886 por la CRO-
NICA D E VIMOS Y C E R E A L E S . 
Precio de cada ejemplar, 25 cénti-
mos de peseta. 
Arboricullores, vinicultores y propietarios en general 
D e s t r u c c i ó n completa de todos los insectos, p a r á s i t o s ó vegetales que p e r t u r b a n 
e l b u e n desarro l lo de los v i ñ e d o s y á r b o l e s frutales 
S T J L F U R A L (Patente JUAN JARRIJOü) 
Destrucción radical deloiáixxm, b lack-rot , de la antracnos is , de la p i r a l , de la a l t i sa , 
en los viñedos, y de la orug-a, la u e g r i l l a , los gusanos, los piojos, etc. en los frutales. 
É X I T O S E G U R O Y G A R A N T I D O 
Pídanse los prospectos, que se mandan gratis 
VIUDA Y SOBRINO DE ANTONIO DELMAS 
DIRECCIÓN GENERAL: Poniente, 61, BARCELONA SUBDIRECCIÓN: Mar, 46, VALENCIA 
-*8 G A S A F U N D A D A E N I 8 6 O 
L A A L B I O N 
GRAN F Á B R I C A Á VAPOR 
(CON R E A L P R I V I L E G I O ) 
«le X l i e S p i i u i s l i W i n e c a s k Ooinpany L i m i t e d . 
M A L A G A 
Para la elaboración mecánica de todas clases de vasijas para Vinos, 
Aceite, Uvas, Aceitunas, etc., etc., desde el barril más pequeño 
hasta el bocoy 
E S P E C I A L I D A D E N B O C O Y E S D E TODAS G L A S E S 
S u c u r s a l e s en Manzanares , V a l d e p e ñ a s (Ciudad R e a l ) 
Exactitud de cabida.—Perfección.—Solidez.—Economía. 
OPÚSCULO 
SOBRE LAS PLAGAS DE LA VID 
conocidas con los nombres de mildiu 
antracnosis; erinos¡s,brown-rot, black-
rot, dry-rot, mal negro, podredumbre, 
ciadosporium, eeptoporíun, septogy-
lindrium 7 algunas enfermededes de la 
vid que interesa distinguir de las inva-
siones parasitarias, por el 
DR. D. F G A R A G A R Z A 
Precio: U N A P E S E T A . Los pedidos al 
Sr. Administrador de este periódico. 
V A L L S H E U N A N O S 
I N G E N I E R O S C O N S T R U C T O R E S 
T A L L E R E S DE FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
( E N S A N C H E , RONDA U E SAN P A B L O ) 
B A R C E L O N A 
Premiados con 24 medallas de Oro, 
Plata, 3 Grandes diplomas de 
honor y 2 de Progreso, por sus 
especialidades. 
Maquinaria é Instalaciones com-
pletas, según les últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñas y grandes cosechas. 
Prensas hidráulicas, de engra-
nes, de muliueta ó palancas, á 
brazo, caballería ó vapor. 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor. 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., guillotinas. 
Máquinas de vapor. Motores de 
gas. Turbinas, Malacates, etc. 
Especialidad en prensas hidráuli-
cas y de todas clases para todas 
las aplicaciones, con modelos de 
sus sistemas privilegiados. Nume-
rosas referencias. 
Dirección para telegrama»: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
B A R C E L O N A 
Teléfono num. 595 
V I N O S T I N T O S F I N O S 
DE LAS 
B O D E G A S D E Z Á I T I G U I 
G U Z G U R R I T A ( R I O J A ) 
Se expenden en Madrid, á los siguientes precios, sin envase ó casco: 
Barril de 16 litros (una arroba). 
ANEJO { Docena de botellas 
üna botella , 
C L A R E T E . . 
Barril de 16 litros (una arroba). 








Depósito en Madrid: Calle de San Lucas, núm. 9 (próximo á la del Barquillo) 
L O S PAGOS A L S E R V I R S E L O S P E D I D O S 
Por partidas sobre vag-ón en la estación de Haro, se expiden á los si-
guientes precios: 
FÁBIIIGA DE JABÓN 
Se traspasa una, montada en condi-
ciones inmejorables y en buen sitio 
para la venta, con local espacioso y 
adecuado y todas las comodidades, agua 
abundante. 
Para más detalles dirigirse á D. Juan 
Sáenz, Espinel, 110, Ronda (Málaga). 
PERMMT MílilTi; CHTEE 
DELtGACION HISPANO-PORTUGÜESA 
¿Qué cantidad de nitrato de sosa (salitre de Chile) necesitan los dife-
rentes cultivos y eu qué época del año conviene aplicar este abono? 
L a importaucia del nitrato de sosa en la horticultura y jardiuería, por 
el Dr. D. Maximiliauo Weitz, Secretario de la Delegación «Der Vereiug-
ten Saipeiep-Producenten.» 
E l nitrato de sosa eu agricultura: su empleo en el cultivo de la vid, 
por el Dr. D. L . Grandeau, Director de la Estación Agronómica del 
lisie, Francia. 
«El empleo del nitrato de sosa en los diversos cultivos» precedido de 
una reseña sobre «la nutrición de la planta segúu los modernos conoci-
mientos.» Conferencia dada por el ingeniero D. Mariano Capdevila y 
Puj01, Delegado en España y Portugal uei Permanent Nitrate Commitee. 
Estos folletos, pub.icados por el Permanent Nitrale Commitee de Lon-
dres, los reparte gratis la Delegación Hispauo-Portuguesa, Claris, 96, 
Barcelona, basiando hacer la demanda de los mismos al Delegado. 
El Permanent Nilrate Commitee no vende ni di.-pone de uitrato, y 
sus deseos nu son intervenir en operacionet? mercantiles. Sin embargo, 
está á disposición de ios interesados para sumiuistrailes cuauios daios 
deseen sobre precios, fl -ies, expendedores y demás antecedentes reque-
ridos para ei comercio uei nitrato de sosa. 
SUCESOHES D E AMADOR l I M i E l P 
Ingenieros y conslruc-
(ores de maquinas para 
la agricultura y para la 
industria; prcniadot en 
íj cuantas Exposiciones 
¡S han concurrido, con di-
ornas de honor, meda-
fií lias de oro, de plata, de 
g bronce, ele. BARCELONA 
S Especialidad, con los últimos adelantos, en 
S Fábricas y molinos para aceite, movidas á vapor, por caballerías 6 k 
c brazo. 
Elaboración de vinos, con todos sus aparatos modernos. 
^ Elevación de aguas para grandes y pequeños riegos, por varios sistemas 
con tuerza á vapor, á gas o gasolina, á viento y á mano, 
g Bombas contra incendios, movidas á fuerza de brazos, las más sólidas v 
S de mejores resultados conocidos, de varias dimensiones. Arados y demás aparatos para la elaboración de las tierras 
< Segadoras, Tri ladoras, Aventadoras y demás aparatos para beneficiar 
Jí los pi mi actos de la tierra. 
B Molinos y fabricas completas de harina», movidas con fuerza de vaoor o 
J hidráulica, cou todos los adelantos más modernos y perfeccionados-ana 
J ratos para limpiar los trigos y para cerner las harinas, elevadores roscas 
Om y demás a c c e s o r i O í - para dicho ramo, imas ó válvulas para vapor ó agua y de paso. Completo surtido de iiainetroa ^ turnias. . noíclón de hierro y construcción de toda clase de metales. a 
cas 











AÑEJO \ ^ . á e 505Jí*r°8 
I Barrica de 225 id 
C L A R E T E . . I ^ P * de 
| Barrica de 225 id 
Para pedidos y noticias dirigirse á D. MANUEL S . D E ZAITIGUI en CUÍ-
currita iprovincia de Logroño) ó al Director de la CHÓNICA DE VINOS Y CEBEALES, 
caí le del Marques del Duero, núm. 3, Madrid. 








TALLERES DE FUNDICIÓN 
Y C O N S T R U C C I Ó N D E T O D A C L A S E D E M Á Q U I N A S 
D E J U A N M A H K O U A N . — L O G R O Ñ O 
PRECIOS DE VARIAS PHENSAS 
Una con jáula de 70 centímetros de diámetro.. 200 pesetas. 
Idem id. de 80 de alta por 80 de ancha 275 — 
Idem id. de 90 por 90 " 400 — 
Idem id. de 100 por 100 i ! .*!! .**.!!!!! .*! * ] 500 — 
c o f o o ^ M ^ i 8 0 " 1 4 1 ^ 0 8 t̂rados'd̂ V̂dVciaVe de máquinas; el de p r e ^ con 20 modelos y tamaños. 
ANO XX CllOMCA DE VISOS 1 CEREALES Af¡oxx 
La CRÓNICA aparece todos los miércoles, y cuenta diez y siete años 
32 eXí>S!w!ACla; publi(a i^erebautes artículos, estados de precios, 
unas 3.0U0 correspondencias agrícolas al año y oíros útilísimos 
trabajo>. 
Más de 500 corresponsales informan á este periódico de la cotiza-
ción de los productos agrícolas, estado de las cosechas, etc. Se m**' 
«la un numero á ios que lo pidan. 
Precios de subs. ni ción: SMs PESETAS SEMESTRE en toda EJ' 
pana, y 8 50 Irancos en e. extranjero y Ultramar.—Dirigirse al A" 
minisiiador, cal.e de. A/ar^ves del Uutto , num. 3, *eyn,cao {& la 
tiada del Paseo de Reco le tosJ .—^nt^PAGO AD£LA«TAi)0. 
1 
